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DIARIO OFICIAL
DEL
.~ ,-
MINISTERIO DE LA GUERRA
lo manifest..'1do por V. B., ha tenido tí bien acceder
á lo solicitado por el referido guardia, autorizando
al mismo tiempo á V. E. para expedirle la licencia
absoluta.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoei-
I miento y demás efectos. Dios guurde á V. E. mu-
! chos años. lUndrid 20 de julio do 1904.
LINARES
Señor Comandante general dcllteal Cuorpo de Gnal'-
elias Alabarderos.
Señores Capitán general de la primera re&iÓ~).y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que V. E.
cursó á este Ministerio eon fecha 13 del actual,pro-
movida por el primer teniente del regimiento Lan-
ceros de la Reina, 2.° de Caballería, D. José Maria
Ordovás Conejo, en solicitud de dos meses de licen-
cia para Valencia, San Sebastián (Guipúzcoa), Paris
y Biarritz (Francia), el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado, con arreglo
á la real orden de 27 de octubro de 1899 (O. L. nú-
mero 202).
De real orden lo digo á V. E. para!lu conoci-
mienro y demá.'l efectos. Dios guarde á V. E. mu-
ch08 años. Madrid 20 de julio de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señorea Capitán general de la sex.ta región y Oro
denador de pagos de Guerra.
. PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
SUBSECRETARÍA
DE8TIXOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido á bien
disponer que el oficial sf)~und() elel Cuerpo Auxiliar
de Oficinas l.\lilitltres D. Eusebio Ruiz: Medrano y Gon·
zález, de8tillado en comisión al Archivo general mi·
litar por real orden de li) de febrero último (DIARIO
OFICIAr, núm. 34), cese en la expresada cOlllitlión,
siendo reemplDzado en elln, con arreglo á lo preveni.
do en la soberanu disposición de 31 de enero de 190)1
(V. O. núm. 24), por el del mismo empleo :. cuerp~
D. Zacarías Herrero y Sanl!:, que fl: encuentra en si-
tuación de excoden;e eA 9::a región.
. J?e real orde~. 10 digo á V. E. para su cono-
C1lmeIlt.:, y fineB consiguientes. DioB guarde á V. E.
muchos años. :Madrid 20 de julio de 1904.
LINARES
Eeñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe del
Archivo general militar.
SECCIÓN DE CAnALLERíA
CONTINUACIÓN EN EL SEIWICIO y REEN-
GANCHI~S
LICENCIAS
..
REEMPLA.ZO
J~xemo. Sr.: En vista de la instancia que V. R
curRó á este Ministerio en 5 del actual, promovida
por el guardia de la segunda compañia de CAe non] Excmo. Sr.: En vi.rtud de lo dispuesto en la real
Cuerpo, D. Julio Gámez Parra, en sl'1plica de que se orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. número
le conceda la rescisión del compromiso del reengan- I 237) Y accediendo á. lo Folicita.do por el capitán de
che que sirve, el Rey (11. D. g.), teniendo en cuenta \ Caballeria, con destino en la ¡mbinspección de esa
L
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región, D. BHs Alix Martínez, e.l Rey(q. D. g.) so ha servilla ~
resolver que pase á situación de reemplazo con residenci:l. t
en Zaragozll, por el término de un aílO.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimieilto y de·
más efectOR. Dios guarde :i. V. E. muchos años. Madrid 20
de julio de 1904.
LINAB:ml
&lúor Capitán general de Aragón.
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
ExCfilO. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
dü 12 de dícwmbre de 1900 (C. L. núm. 237) y accediendo á
lo solicHado po'!' el capitán del regimiento Húsares de la
Princesa, 19.0 de Caballería, D. Pedro Alvarez de Toledo y
Samaniego, marqués de Martorell, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido resolver q126 pase á situación de reemplazo, con residen-
cia en esta corte, por el término de un año.
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y fi-
lles consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. ?tht· .
dri,l 20. de julio de 1904.
f:bfior Capitlin generaléle Castilla la :Kucva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Bxcmo. Hr.: Vista la in~tnneia que V. E. cursó á este
.~\Íillisterio en !I del actual, prolDo>,ida por eI capiUm de Ca-
1.':1.lleJ1a, d~ reemplazo cm esa l'ep;ic'lll, D. Eugenio l\1acía V?Z-
qm,z, en Bolicitud tIc eontinuar un año lll:íS cm su aetnnl f'i-
tlHwión y residenda, el Rpy (y.. ·D. g.) ha tenido á bien aeee·
del' á los lIcEeo!'! del interesado, con arn'glo lÍo la real orden de
J~ ele diciembre de HlOO (C. L. núm. 287).
. De la de S.:r.L lo digo á V. E. [l1tra sn conocimiento y
d(~m:is efectos. DiOR guarde á V. E. muchos años. Madrid
,20 de julio de 1904.
LlNAREB
Se¡."ior Capitan general dcGalicia.
E.~cmo. Sr.: Villta la instancia que V. E. curRó á eete
:Minísterio con su escrito do 2 del nctu~l, promovida por el
eupellán primcro (kl Clero Castrr-nse, de reemplazo forzoRo
en la primpra región, D. José Matilla Alonso, en súplica de
que ae le concelliL el puse :'t. la "ituaeión de reemphlzc) yolun-
t.ario con residencia en csta corte, el l~ey (q. D. g.) ha tenic10
á bien acceder á lo solicitado por el recurrente, con arreglo tí.
lo prevenido cn la reul orden de 12 de diciemhre do 1900
«(J. L. núm. 237).
De reul orden lo digo á V. 1~. para su conocimiento y de·
miR efecto2. Dios guarde ,\ V. E. muchoB añol:!. Madrid
~W de julio de 1904.
LINAltEB
Seíior Provicario general Calitnmse.
Sefiorea Capitán general de la primora región y Ordonador
de p¡:,gOB de GUerra.
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SECCIÓN DE AD:t4INISTRACIÓN UILI'1'Ái
1
PREMIOS DE REENGANCHE ,
''Y' l" t' V E ~ 11'18ta a ms ·(I,ncu\ que . . CurBo á este I
'JI." ..,.+t..... ii.n,.,I>,.'l..'r,,·PI~' ... ~, 'promovida IJor el corueta de ,
la comandancia de la Guardia Civil de Valencia, Arcadio Po-
veda Llaccr.. en súplica c1t~ abono del premio y plus elo re-
eU¡!;llllehe, devengado desde 1.0 de abril de 1895 :i. fin de lUn.-
)'0 de 1897, el Rey(q. D. g.) se ha servido disponer que el
illtere¡::aJo se atenga á lo resuelto en ren.les órdenes de 1.0 de
dicieml>re de 1902 (D. O. núm. 270) y 4 de abril ,de 1903
(D. O. núm. 75), por las que le fué denegada la misma peti-
ción.. y lag cuales :;:0 encuentran pel'fectamente ajustadas á los
preceptos l~gales.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y d~­
mis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de julio de 1904.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.-~
Excmo. Sr.: Visb la instancia que V. E. curso a eSte
Ministerio en 19 ue mayo último, promovida por el músico
de 3.~· daso uel regimifmto lnfautória de Zaragoza núm. 12,
E¿uar~o Juncal Silvei¡oa, en Húplicn. de abono del premio y
plm; de r(;cngannhc (le lo!\ meses de mayo á septiembre de
lH02, ambos inclu:::ive, qup. sirvió en el batallón Cazadores de
Re.u!, núm. 16; y i'eiiultaudo que el interesado cumplió en el
llles do abril del e~pre:"adu afio (-1 compromiso que contrajo
en elreferülo batallón sin qne po¡;teriormente, hasta su baja
en el cuerpo, haya contraído nuevo empeño, el Rey (q. D.g.),
teni!~Illl() en cuenta lo provenido en el arto 32 del vigento re-
glamento de enganches y nwnganehe~, se ha Rervido dCf'csti,..
mar la peticitln del recurrentu, por carecer de derecho il. lo
(IUC Rolieita.
De real orden lo digo tÍ V. :K para su conocimiento v de-
máR efeetos. DiUR gUUIde á V. E. muchos años. M~drid
20 de julio de 1U04.
Señor Capitán general de Galida.
Sellor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE SANIDAD YILI!lAn
DES'J'I~OS
Excmo. Sr.: El Rey (e¡. D. g.) ha tenido á bien dif'po-
ller que los jefes de ~allidau l\1ilitar comprendidoR en la si-
gnbnt(~ relaeic'm .. que üa principio con D. JeDaro Bermúdez
Roddg'uez y termina con D. José Arcenegui Gonúlez, lJJ.f.ien
tÍ /:lclvir los dr:stino¡; que cn la misma se expresan.
De real orden lo uigo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. R muchos años. Mafuid 22
do julio de 1904.
LrNAREQ
Señor Ordenador de pagos de Gnorl'l1.
BaÍlores Capitanes generales de la segunda, tercera y sexta re-
giones y Comandante general üe Mclilla.
Relaci6a !lue se cita
Subinspector médico de primera ~lase
D. Jenaro Bermúdez Rodriguez, del Hospital milital' do Hl1r~
gos, al de Valencia, de dircctor.
Médicos mayores
D. Paulina FCl'nándéZ Mariscal, del Hospital milit.'\r de Bur-
gos, nI de Melilla (voll1ntario~.
D. O. n1in1. tlJi
. • ~oc.clIIcr~=_..,.~~~ ....... ,"""".....· _
SeilOr CupiUill general del Norte.
SeiíOl' ':?resitlente del Con':'cjo Supremo de GI!erra y Mmilla.
D. Antonio "Gtrilla Pérez, dd H0s',)iial militar (10 Pamplona,
al de BurgoR.
:> Jerónimo Peralta Jim¡~ne?:, <1(~ ~:xc('rlellt(\ en la 8ef!nnda
región .. al Hospital militar de Pamplona. ,.
:> :José Arceucgui Gonzalo!., (le excedente en l:t segunda re-
gión, al Hospital militar de Burgo!3.
Nª,a;i1:?-.2 de julio de 1~04. LI::-fAP.ES
J mA.~ úfOút{1!l. Dios gl1m:,r1~!Í V. E. muchOl: ;¡ño.'!.
¡ de julio <1(' 180,1.
I
Mndric120
-~-
Excmo. Sr.: El R€-y (q. D. g.) ¡;,~ ha ~.:r\'ido dispoUl:.r,
quc los oficiales elel cnerpo de Veterinaria .Militt~r c~n1prcn­
didos en la siguiente relación, que comienza con ñ. J~;.:uin
Aguilar Aparicio y termina con D. Juan Téllez LÓi'ez, pll'5eu
tí. servir los clestinos que cu la misma so les señ~11an.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiont<> y
demas efectos. Dios gu::.rde á V. :ro. muchos años. Ma-
drid 20 dc julio de 1904.
&ñor Otdéna"dor de pngos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta y
()9~ava l'egion~.
Relación que te c.ím
Veterinarios primer.os
D. Joaquín Aguilal' Ap..l\ricio, del regimiento Cf.zaelorcr; de
'l'ctuáll, 17.0 dc Caba::oria, al grupo de montaña del
campo de Gibraltar (voluntal::~:)' .. .
) Domingo Pacheco Durú,ll ascendido ,:1el rcg1Jlll~nto Dra-
, 'J 'T' t' 17 r¡gone!! de MonteRa, 10." de Caballería, al 0."," .¡.e uan .
de la misma arma.
Excmo. Sr.: En vil.m de la. instancia que V. E. curl'ó ,~
estB Ministerio en 11 dc mayo próximo pasado prolnodc1a
por D.a E!oisa del Risco y Barrios, viuda de: capitán de ln··
fantería D. Antonio l\hrzaJ Alem:¡.ny, en súplica de licencia
para la I~la d.e C::lbll. y México, el H.uy (q. D. g.) se ha Retyido
C{;.:~Gdcr :i la interesada la licell,::ia (Fle áolicituj (lebie:lrio
mienh'¡1!' :e¡;ida en el extranjero, cnmplir cnanto dispn¡T.le
para las clases pD.I!~;~!J ~uo S6 hallan en este eMO, el regla.-
mento de la. Dirp.cción (J;ener!ll je c1ich!lS cluEles, aprobado pG~
real orden de 30 de julio de 1900, iIlB·~.do en la. Gaceta de Jfa 6
d,'ül de 5 de agosto sigui~nt(\, y sujetars!I por lo que re~pecta á
la pensión que le fué concedida por r,-al orden. de 23 de marzo
de 1900 (D. O. núm. 56), á las diBpo!~iciones dictadas ó que
se dicten por el Ministerio d~ B.acienda y á los preceptoa del
reRI decreto de 11 de mayo de 1\101, en que pueda estar com-
prendida.
De real orden lo digo á Y. E. para su oonocimiento y l1e-
más efectos. Dios gUltrde á V. E. mUdhos nño~. l\ia/!l'id
20 de julio de 1004.
Señor Capitán gen.eral de Cata.luña.
Señor Presidente del ConRejo Supremo de Gu(\rra y ~f<l.r¿nR.
PENSIONES
LIXARE8
-..
LICIDNCIAS
f':\.
SECOIÓN DE JUSTIOIA y AS'(JN'rOS GENERALES
Veterinarios tel'Cel'OS
D. Gabriel Gnrcia Fernánuez, del regimiento Cazadores de
Maria Crü;til1u, 27. 0 de Caballería, al de Dragonea do
l\Iollte~a, 10.o de la mi¡;ll1H arma, en plaza de vetr:)riu:11'io
segundo.
Juan TéJlez López, de nup.\,o ingrrRo y con l"cúdencia en
. Santiago, al rflgimil:'llto Cazadores de :Maria Cristina,
27 .. o de Cnballeria.
.Madrid 20 de julio de lDü4.
Ex..:'Tllo. Sr.: En vi8ta. ae una imtancia. promovida por'
D.n BlaI:ca i..~artínez Iradier, vecina do Burgos y domieilindR
en la culle de la ~Pl1eblll núlU~ 20, viuda del capitán de Ca-ILaIleria, D. Ramón ;"fp::ttfluer Vill:muev~, en súplica de pe,..-
" fJión por faUecimionto de R(' ciWdo e8poso, fl~n(l:indofle lara
. ello @n que la <1e!unciól1 fué ~ Cl)IlaeCUCIlCla <16 enferw.e-
1 liad adqui,rida en campañü; y como .9uiera que de los Gr,ct¡-
ID,~.mto8 unidos al expediente en que Bo.ii~ita el beneficio, re-
~ulta.1 que el caUl;n:c.te siendo segundo tcoien\"" y sin contr.r
12 añOl! ile servicio contrajo matrimonio cc)u. la reu~lrrcntoen
22 de febrero de 1893 y falleció de enfermedad comóD (m 6
de junio sigui6.ute, ,no balhindose la interesa.da: compren,nJa,
en la ley de 22 de juUo de 1891, ni en ninguna: Dtra refercnle
al partioular, pues aun cuando se justifica en ft.'rma que eL
fallecimiento de su maddo habia sido á consecuenc;a de en-
i-X<lB\O. Sr.: En "iHta ds In. infltancia que V. E. cur~ó fermeilitd adquirida en cl\ll1paña, no pomia serle da aplica-
lÍ ct;te MiniF.'terio en 18 de juvio próximo paE'ado, promovida ción el decreto de las Corte~l de 28 de octubre de 181~, l)or
por D.aFrancieca Slll'ria Etchr.par, viuda tlrl capitán de Iu- oponer!'e i ello laR reale:,; órd~,nes de 29 de enero y 14 (1t; k·
fnnteria, D. ·Juan 11ong(\ en súplica de licm1cia ilimit,:Hh , ;,rl'ro de 18)-:0, el lky (q. D. ~'.}. de conformidad con hH';;:~
para l\1atan:mR (j¡<la de Cuha), ell:ny (q. D. g.) Re hit H\rviclo I pIH~~to por 1;,1 Conl'l'jo Ba~)l'emo <1." GUlltra y Mn.!'Ína en 2!) .le
(:ol1ceder:í ltL intercl'nf1a la, 1ic(m{~ia 11'lC f;Olieitn; clchici1dl, ! junio próxh•.1o pH~allo, 1'1' ha servirlo Cr/;f·,<:tiolllr b rej'f'i:l.:.a
mi,mtras residlt en el c;;:trllnjel'O, (mmljlir cunnto (lifljlOnU p.tra 1 iwJ:lflC;;l, pfll' careünr la in1erc13r..ctu t1B derecho á lo que :;:~.;j­
la!; clases pasivas qne se hallan en PRtO CUflO, 01 l'Pgl:nuento al': ¡ cit~.
la Dirección gflneral elc dichas ChtECfl, aprohado IJor realor-! ])e real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y de~
dex: de 30 de jt~o.de HlOO, ~nserto an 1:1. Gacet~ de .Ma(~rid \ m~~!l t'f.cct.os, DiotJ guarde á V. E. lmlchos años. Mar.lrld
d() ;) de agosto 8Jgmente y sUJetarse, por lo que respecta :i la. I 20 de pIlo de HlO<1.
l'ünsión que pued::t disfrutar, á las di!!po!>ieiones dictadm; ó que I LINARES
te dicten por el Ministerio de 1raci.\'nr1:l, y Ú 10~yr"cept()~3 '.lel " ~eñor Ca)itá'.l general del Norte.
r,,:>1 d~cr()to de 11 de maso dc 1\)01 ell l1;;¡e };U<~¡;:~ e:ctui' c:om- ¡Señor Pre,.,idente del Consejo Supremo de Gucrm y M:u-Íua..
prencld~. l'~ .pe leal p}:aau .=:-oc.--
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Excmo.. Sr.: IDn vista de una instancia. promovida por lio en la calle de &'mttt Ana núm. 4, entresuelo, padre del
Eustaauia Gil Matarránz vecina de Cifuentes (Guadalajara), solda(lo re5ervísta quo fué del ejército de Cnba, Fermin 8án-
madr; del soldado, que rué del ejércitQ ele Filipina,s, Andrés ehez Quíles, en solicitud de penBión; y como quiera. que el
Gil Gil, en solicitud de pensiónj teniendo en cuenta que la interesado no se halla comprendido en el último pá.rrafo del
int3resada no se halla comprendida en el último párrafo del artículo único de la ley do 2\) de diciembre de 1903 (C. L. nú-
artículo único de la ley de 29 de diciembro de H103 (C. L. nú- mero 189), ni en ninguna otra disposición sobre el p!\J.:~ic\1~
mm'o 189) ni en ninguna otra disposici6n sobre el particular, lar, el Rey (q. D. g.), de conform~dad con lo ~Apue~topor el
el Rey (q. D. g.), de conformidad con 10 expuesto por el Con· Consejo 8upremo <1(\ Guerra y Marlll::' :,n 24 de junio próxi-
50)0 Rupremo de Guerm y ~lltrina, en 24 de j~ni\) pr?ximo mo pasado, so ha servid.o d(':'::"IS't~rn:l.r la referida instancio. pm
'J:t(;ado, se ha I'ervido dl3sestimar la referida lUskmCla por carecer el ~eCUlTel~:", ~e derecho ¡i, lo que solicita.
~arecer la recurrente de derecho á lo que solicita. Do r(~~.! Ol:d.on lo digo a V. E. para su conocimiento y
De l'eaLorden lo digo i V. E. para BU conocimiento y d.e- Cl':<,m.l\~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mafl.dld 1;,W ele julio de lS04.
. . '. . LINARES
20 de Julio de 1904. , '11 1 ,~~ Señot C:1pitán "'cneral de CastI a a i.,ueva.LlfNARE8' t> •
'" - e .• ,~ neral de Ca¡:¡t''- 1 ",. . t Señor Presidente del Consejo SU¡lremq dE} Guerra yMarll'l,l1<~enor apl....n ge ~,_L1111. a.1.\ ueva. '
Señor Presidente de~ t:orisejo Sllpremo de Guerra y ~íP":rina. ~....
Excmo. 81'.: En vista de Ul.:,.a instancia promovida por
)1. ría Martínez Ochoa, ve~bá de Robres (Logroño), madre
del Boldado reservista qu.~ f.ué del ejército de Cuba, Cele-
dodo Galileo l\Iartir.~, en súplica de pel1llión; tenienrlo
\:n cuenta que la ir..tereeada no se halla comprendida en el
último párrafo dél articulo único de la ley de 2!J de diciembre
de 1903 (C, L. núm. 189) ni en ninguna otra disposición po-
bre cl p~rticular, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo ex-
lllwsto por el Condejo Supremo de Guerra y :Mnrina, en 24 de
jUJ:io próximo pa€:1do, se ha servido dcse~timar la referidn
~lI:ótllciapor carecer la recurrente de derecho á lo que soli-
Da real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y da-
m:\l:l efectos. Dios guarde á. V. K muchos años. Madrid, 'io
de julio do 1904.
Srlñor Ca.pitan general del Norte.
Sellar Presidente del Consejo SUP~en'lO de Guerra y Marina ..
Exomo. Sr.: ~.. vista de la instancia que V.'E. cursó á
este 'Ministe~~o, con su escrito fecha 15 de abril próximo pa·
!!lado, p~omovida por Ramón Rivas Somoza y consorte, padres
de/Jonstantino RiVllS Novo, Boldado reservista que fué del
~iército de Cuba,en solicitud de pensión; teniendo en euen-
Ul. que los interesados no se hallan comprendidos en el último
-párrafo dEii'articulo único de la ley de 29 de diciembre de
1903 (C, L. núm. 189), ni en ninguna otra disposición sobre
el particular, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo expues-
to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2! de ju-
nio próximo paRado, se ha servido desestimar la referida
instancia por carecer los interesados de derecho á. lo que soli-
citan.
Do real orden lo digo á. V. E. para 6U conocimiento y de-
máR efecto~. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. :Madrid 20
r,10 julio de 190'1.
LINAnEII '
Sofior Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
:!lOO
:mxcmo. Sl'.: En vista de la instancia promovida por
Gregoria Ruiz C'Jllantes, madre del soldado reservista de 1891
quP, fuá del ejército do Ctlba, Manuel Fernandez Ruíz, en so-
licitud nueyamente de pensión, por las razones que en la mis-
ma expone; teniondo en cuenta que la excepción que alega ía
interesada, que es el matrimonio ele su hijo Francisco, no
puede considerarEO como hecho f'obreycnido fortuitamento,
por 10 que procede estar [J, lo que dispone la real orden de 16
de julio de 190H (D. O. ntlm. 156), en que Be negó pensión á
la recurrente, sin que hoy hflya lluevo motivo para concedér-
sela, una vez que la ill,:jí:al1élu en que la solicita ea posterior á
la ley de 2!) de d,:ciemhre de 1903 (C. L. núm. 189), que nio-
gil. este de~~t:nó á. lns l'lerFonas que no tengan concedida ó so-
licit:;.d.CL la pensión con nnterioridad, el Hey (q. D. g.), de con-
formidad con 10 expuesto por el Consejo Supremo de Guerm
y Marina en 17 de junio próximo pasado, 86 ha 6ervido dfst'¡':-
timar la referida instancia por carecer la intBresada de dcrc-
cho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. pnra 8U conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de julio de 1204.
LINARU
Señor Capitá.n genera.l del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
•••
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, RECLt11'AUIEN1'O
! .oIRECCIO~"EB
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista do la instancia promovida por el
cabo de la comandancia de la Guardia Civil del Norte, Higínio
Gómez Franco, en súplica de que le sea de abono el tiempo
que permaneció cn el Colegio pl'oparatorio de l'rujillo <lcsde
1.0 d6 octubre de 1899 hasta. 0118 de mayo de 1901 en que,
habiendo Bido aprobado on los eX:lmenes de tanteo que para
IlU presentación on lna convocatorias para ingreso en las aca-
demias militares, se incorporó á la comandancia. á que per-
tenecia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado vor
ese Consejo Supremo en 8 del corriente mes, ha tenido á. bien
acceder á la petición del interesado, disponiendo que se le ha-
ga el abono de un uño, siete meses y ocho dtas que perma-
neció cureando sur; estudios con aprovechamiento en el citado
colegio miliiar.
De r...'a1 orden. lo c1igo a V" ,E. ¡¡ara ,!{u" con~imiellt) Y
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de.m:i.¡:: efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid
20 de j nlio de UlU4.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo ele GUI2l'l':l y Marina.
Señor Director general de la Guardia Ciyil.
¡le considt>re incluido en la reln.ción núm. 2 qUfl ~:compañnba
1 á ln real ()rd~ll de 19 (le elitc mefo (D. O. núm. lnl).
,. De real orJen lo dígo á V. E. para su conocimiento y
demús efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
22 ele julio de 1904.
LINAR:i.8
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia. promovida por el
guardia civil de la comandancia del :X(ll'h~. Francisco Bueno
Mayorga.• en súplica de qne le "ea. c1(' ah;mu el tien;pn qllC
y;armaneei6 en el 00]/'g10 Ill'qltll'l1tOl'io <1e Trlljillo dei>de 1.o
eJe !'ept¡(~mhre de 18~9 hn~h', d lG de UigyO cLfl 1\:)01 en que,
hnhioudo apl'Obnolo e~~ lr-" oxú.lJ1:~!lf. ..;; ·dA t,:nt.;o pnm sa pre-
sentn.ci6n en las convocatorias para ingre¡:o ('n ],1i,; <teademks
militnn:s, ¡:e incorporó á 1:1 cOl11:lDd:mün á qne pertellccfu,
el Re,v (q. D. g,), de acuerdo eon lo infurmac10 por eRe Conse-
jo Supremo en 8 del corriente mc;" ha tlmic10 á bien acceder
li la petición del illtBrC'f'arl0, c1i:::pl)niendo que l'e le b:g:1, 1\bo-
no de un atio, ocho me;~e8 y ro (lías que permr..neoió CUl'~all­
do sus estu,1ios con aprovecilarnicllto cn el cHalla colegio lUi"
litar.
De real orden lo digo á V. E. pm'u su conocimirnto y de-
más electOR. Dios guarde tÍ. V. B. nmchos aüo;;;. Madrid· 20
de julio de 1904.
Señor Capitán geneml de Cal'1t.i11a la Nue'li.
ScilOr Director ue la Academia de Infanteria.
COIJEGIOS DE HVÉRFAXOS
Exr,mo. Sr.: En vi,<ta de la comunicación dirigidn por
V. E. ti f'RtJ MiniHterio dal1do cuenta del neuel'l10 tomado por
CEe COl1Rrjo acerca de la inst:mcia promovida. por Do Luís
Galo y Rubio, tutor del hu6rfano D. Antonio Puig y Petroln,·
ni, en HÚ]Jtica de que :i éste se lf\ conceda ingreso en el Colegio
de Gl1adalajal'l1, como hijo del general de brigada D. Antonio
Pnig y balazar, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concr-der al
r(,feri(lo huédano derecho á in{!resar por turno ordinario en
¡ el cita.-l0 Culegio, pudiendo ser llamado cuando le C01're8-
pOll'la.
D" real orden lo digo a V. E, pnra ¡;u conocimiento y do-
má¡; efedos. Dío'1 guarde á V. E. muchos años. :Madrid 20
dí} julio de Hl04.
IJur.!.!tE5
Seúor Prrsiclen10 del Consejo Suprenw uo Guel'l':t y ~hrina.
Bl,ñor Director general de la Gnlll'llia Civil.
AR5E~lO LI~Almi:l
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Cnjn.
de Huérfanos de la. Guerra.
ARs¡'NIO LINARES
ARSENlO LINAll};,S
Señor Presiden ro del Consejo de AdmiuiBtloaoión de la (}aja. de
tUé1".l:ü.llOG da la Guerra. .
Señor PresidentedeJ Consejo de Adfuinistracióu de la Ca,i~ el€'
huérfanos de la Guerra.
Jflxcmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. á este Ministerio dando cuenta delllcuerdo tomado por
ese COllFejo acerca de la instalJcia. promovida(Jor D.:l Consue·
lo Chacón y Gaqdolfo, viuun. del comu,mlal1tc de CaL:l!lcrÚ1
D. Emilio López de Letona y Lomelillo, en súplica de ingre-
1"0 en el Colegio de Guadalajar3. de su hijo el huérfano don
Emilio 1.ópcz de L~ton:l y Chucón, el Re'y (q. D. g.) ha teni-
do á hien cOllceclor al referido hnérfnno derecho á ingresur
por turno ¡:m:fcr.ento cn el citado Colegio, puili.endo ser lIn··
mado cuanclo le corresponda.
De real orden lo digo :i Vo K para f'U conocimiento y de-
mú;:¡ det:l;oR. Dio~ gU!udo i V. E. much08 r.ños. MadJ:id 20
do jnJio de 1904.
LINARES
Soñar Presidente del COnl>ejo SUPl'('IDO c1~ Guerxa y MnriulI.
Reñor DiJ:ector general uo la Guardia Civil.
J~xcmo. 8r.: ]~n viHta de quc D. Lub Roc1rig'uez Ca:a-
demunt ha ",ido aprobado eOll p1n:'::t :;". los eXltllIClll'i' Yl,riíin;L-
dos parn. ingrp.i'o en la Acmlemia. de InI:ll1terla YJ¡ne 1:1;1' real
onl-:lu de 1~ del actual (D. O, núm. 15;;) fíe te otorgaron lo!>
beneficios de huérfallo de la gllerm, el lkJ (q. D. g.) 80 ha
SCIV.Q.o ~ ~~UlB,-f,s}l &U!)..';.¡C :l~ ¿1\.il~ ,\caeJcwill. y dispOllcr fi0
--C>OC>-- I -<>o<;>-
j R'(cmo. Sr.,: . En, vi¡::t,a de la comunicación diri~idapor
Excmo. Sr:: :En "i·~a tIo lit illf:tl111Cia promovida IJor el l' v. B. á t'stc ~IIm~teno dando cuenta del acuerelo torrwdo por
gU:1n1ia civil <le In comnnc1anuia. de Ciudad Real, Braulio P{'.!'- ef'e {'on~ejo aCfrca do la in~tancia promovida por o.a De1-
nández Paz, fU súplica dA qne Re le ahollo por entero el tiCDl- ( fin~ Font y Santos, viuda del comandante (le Illfantl'rül uon
po qne permaneció en In;; Ritunciones de liconein ilimita·la y 1 ~orberto Horror y Alcacer, ell súplica de ingrepo en el Cole-
reRerva; y t'miendo en cuenta lo qt:c pl'eceptúrt el art. 55 del ¡gio de tJnadalajara de su hijo d hu.dano D. }1'élix fIerre!'
rrglanleJlto ue rrcllltmnipnto de 22 dú octubre de 1[0;77 (()o- I FOLt, el RflY (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al referido
leccion Le!Jislativa núm, 407}. quo es el qlle le comprenufl, el ! huérfano dercc-ho á ingresar por turno preferente en el citado
Rey (q. D, g.), de acuerdo con lo informado por ('se Consejo 1 Colegía, pudiendo tier llamado cuando le corresponda.
Supremo en 1.2 del corriente mes, se ha Bcr\'Íuo disponer que l· De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y d:-
al intereAndo se le abono por entero el ti,}mpo que eatuvo con; mAR efectos. Días gua.rde á V. E. muchC)!l años. MadrId
licencia ilimitada. hnsta completar los cuatro nños de ~eryicio i 20 de julío de 1904.
activo, ó Rea dCRde 1.0 de ahril ele 1881 l\' fin de marzo flc "
188:&, Y qne se le deduzca el abOllO ele tiempo que permane-
ció en reHerva, ·(lUe lOe le h11.cl' en la ~egunua Bubcuvisión de sn
filinciót¡, pneR éste sólo sirve p:Jl':l lLt extinción dd :oervicio
militar ohligatorio.
De real orden lo digo ú V. E. pnra su conocimiento y do-
máR efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1904.
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Excmo. Sr.: En yil'b de la. comm~icaclOn c1i:'ig;id:l por
V. K tÍ. este Mini;:;terio dando c1~enta ebl QCUGl'(1o tom:dLl lJ:1!:
.:se Cousejo o,cerca de la instc,ueia proilloyi,]a por ~.a f},,{·~,ra
Jorju Garcia, viuda del primer t611i:mtc de In.bub'l'ín D. Lo-
:reDZO Gonz:i.lez Yaldés, on súplioo de ingr€:"o onlo;: Co:P.:óGH
de Guac1alajar:1 d~ sus hi.jos los huérfano!' D. a. E1i¡;n, D .Feli-
pe, D. Isidro y D.a. :Jlanuela Gonzúlez Gurcía, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien conceder {L los rei'mit.loR huér-
fanos derecho á ingresar por 1iUIno preferente en los citados
colE\gios, pudiendo ser llamados cuando les corresponda.
De real orden lo digo :i. V. E. para su couocimiento y do-
mas efectos. Dios guarde ti V. E. illuchos aúos. lIIac1rid
20 de julio de 1904.
AnSE);ro Ln:;ARES
8eilor Presidente del Consejo de Administración de la Caja do
huérfanos de la Guerm.
e'l In ~i.g\li'-,nt('. rcl~dón, <],....0 eom:cmza eon Felipe r.'ruEez Ca-
h~.;J.~~() y e():lch~yn C(ll1 Jo~á aey Igli}sias, en Rúplic(t de. que
f'e l,'s cOllc(\\.la, como gr:w;'a er!pccí:ü, la rcsüi;;ián del compro·
n:1':) l!nü t:::Jwn contm,:L:lt) po:: el tiempo y ell ln;:; fechüs que
on la nTl¡-!i1a 80 les e(ln;:.i~lla, el Uf:}' (q. D. g.) ha tenido:i,
hien ac¡:cller á la potie:ón (ll~ lus illtcrcsr.,lcs, con h~ condición
l} l1r: se ueterm.ina en la" n:·nles ól'llénr" de 24 de didcmbrc elo
18fl7 (D. O. núm. 291) y 31 do oetuhre de InCa (C. L. m'lme-
1'0 ~15), Y previo reintegro de la parte pl'oporcíomi-l del pre-
mio de reenganche recibido y no devengad.o, en ha,rmonia
con lo que preceptúu el ari;o 77 del reghanento ue S do junio
do 1889 (C. L. núm. 2i19).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu~rcle á V. E. muchos años. :\ladrill
2,U de julio ue 19üA.
Señor Director general de 1<t Guardia Civil.
Señoros Capitanes generales ele la primera, segunda, terce.ra )'
octan regiones y Ordenador de pagos de Guerru,
CONTmUACIóN EN EL SERVICIO Y REE~GANCHES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
lo." guardias ele las comandunci!1s de ese cuerpo que so citan
Relac'ión que se cita
I Fecta dol compromiso
Comandallcias Cla.ses Ait08 do dumci6n
- ---- -·1-----
Cuenca... . . . . . . . . . .. Guardia o. . . . . .. . .. " :Pelipr :\[uÑoz Cahallrro . . . . . . . . . . . . .. 26; l1ovhre .. lnO~ 2
Toledo Otro ....•........... Frallci.~c() tbroíl Fel'nún,lez....•....... 1. ol íul,Il1 1!l()2 2
Ciu(lacl Real. ..• Otro l~tJnH1¡¡ll.lo ~kúll;" l'jnl'Í:ü '.' 1. "'!m:lrílo HlO:! 4~já]ag:l ... ' •. o ••••• ' • Otro. _.. . . . . .. \1.\'lltUUiO Gur¡¿rl't':~ \.'erem . . . . . . . . . . . .. 1. !JI í <1mll ,1!I():~ ,1
J'()nt~vedra Otro... . . . . . . . . • • • .. Jc:-.é Hey 1¡.;le"iuH ••..•..•.•.••••.••.. ¡19 Ijnliu jHJ02 -1
;> • ~_~..__~ ~.__._.~l_.~~~_.L._--:. _
Madrid 20 de julio de 1904. LJ~AnE3
~x.>--
ESCUELA SUPl';]llOR DE GUlmRA
Excmo. Sr.: Ea vístft de lo propuesto por V. E. R11 lG
del actual, el Tley (q. U. r~.) F.e ha Hl'nido disponer que los oii-
cblcl; aluillllos de e~a E~cnel(t (:olnprondidos en la relación
~jgnient:', que empiC'za con D. Vicente inglada y Ors y termi·
na con D. Juan Pagués y A¡ear·t, los cuales se encuentran en
prácticas en los Estades .Mayores de las regiones que se ex-
presau, pasen á continuarlas, c1ef'c1e el elía 1.0 de agosto próxi-
mo vcnidero, al Depósito ele la Gnerra.
De real orden lo digo :í. V. E. para su conocimiento y de-
m:~8 efectos. Dios guru:de á V. E. muchos años. l\ladrid 22
de julio de 190-1.
LINARES
Reñor Director de 1:1 Escuel:t Superior de Guerra.
&ílorcs Cnpitalle~generak:,: de la lJrimera, cnarta, quinta y
sexta rrgionef', Comantlante gellcl'lll de Centa, Ordenador
(le l.ntgoH de (;UO:'1'1\ y Jef(') d01 DepóFito de b Guel'l'a.
Re.lfición que se cHrt
LIN~JtE8
DE8TlliOS
Bx:cmo. Sr.: Vista la propu<'stn en terna formulada por
el direetor de la Academia de Caballería, el Rl'}' (q. D. g.) 1'0
ha s('rviclo nombrar profesor de dicho centru de ellseünnza, al
capitán de la misma armu, con destino en el regimiento L:m-
ceros de Fumcsio, 5. 0 de Caballeria, D. rrIarcelino Asenjo
Miguel.
De, real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aúos. iIlallrid
22 de julio de 1904.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Orclenador de pagos de Guerra y Director elc la Aca·
dcmia de Caballería.
ArmllR (:In:ll'~---~·~-:-.'o-:-"l..:',r-.·::-~-"·-~--I-~-J~t '-~-1-~-1
.J.. Lo ..'.;.: -¡"Id)."; " t).r(:l:n:.; f ...ÚU' f} lin hvllt~ll cu I,:.':icUc:t.~
-------------
D. Vicent(· luglmln. 01'8.,. • • •• ••• • 4. 11 rogión.
l) .J(~"é J3aigoni .t'.gu:t(lo Uomalldnneia general de Ceuta.
:> VIC('llttl (},le1'o Ortega.........• l.n r(wiún.
Infal"~r'i" Pro' OOl1'C t }) Agustin Elola PérCll .•••••••••• ÍJ.'\ id~Jl1. ..lA; "............ uneros· 1 II eS·r n}) • oaquin J.!Hnjul Goííi. .•..•.•.•. l.n i¿h~m.
}) ::\Innuel Uoded Uopis.........•. 1. ll ídem.
l) Frnucisco J\Iartin Moreno H.:L ülcrn.
, l) J uun Pagufs Aicar~ ..•.•....... 4. fl ídem.
I
Madrid 22 de julio de 1904.
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Excmo. Sr.: Ji;n d:>ta de lo propncl'topor Y. E. en 1G
del actual, el n"y(q. D. g.) Be ha s€'rvido elii'poner que los
oficialoR almnnoR \10 03tl. JDsl1ueln. comprendido;; en la relación
siguicntp.>, que eomicnzfl eon D. Julio Km::m Otazu y termiu:¡,
con D. Ramón Oyaga y Vela'?:, paF:cn á continuar las printic:15
reglamentarias, de los re:rimiontos de Caballe.ría en que ¡oe Oll'
c;uen,ir:m c:fectl~állc101as, á los Estados ~1T.ayores de las regiones
que en la relación se expresan, dehiendo nrcsent:u:~e en ellos
el 1.o de agosto pró:úmo ,enidera. ~
De 1'':111 orclen lo digo á V. ~~. P;:fl. í'U CO'}.oeimicnh y de·
mús efecto3. Dio3 gua;:(~0 !J. V. E. !llnthm ,Ül0}l. }I:',üúd :.)2
o,e julio de lS0·1,
~eüor Director de la E~jcucla ~tl~)'}Úl}: do Gncr;::",
S",ñorcs Capitanes gonemk3 de l:t primera" torner:l y qaillt<l
regiones y dc las islas B:'}~:m)" y Ordel'.tlllm.' de p'~go,; d.e
Guerra.
Empleos
Relación que so cita
-------'...'.;-......_-------------_._------:---- ~---~...--_-----~----..-~,,-,..-.:
I 1 };~tU(OS :n'ly(,r<:, .1'ü)mr.ES Cuerpos donde eBtill prllct·ic::'ll"C 1 donc~o hall <10 con:i:l'J.M~ J.a~ p:::leL:!cn;')
IC'pitón .....-:]D. Julio l\Iillán O,,,"....=~u,. d: la Prino,,". 1~.::t., ,,~.:~~):~~._--_ .... ,-
, ~ :) E<luardo BUf'?l~a,l~ec~rt~.•••. Dr?~. ele Lu~~~ani~l 12 ..•. \~<: ~eg~?n.
Inf:mterj(l , •. , .• ,f • . >.' ~\~olfo JI~chlI1"n(~ur,_n<l' .•.. Hm:. de la 1 l.lllc~sa, 19.... u,,. reg~(;'n.
. .' ,'PrImeros tomcntes ~ :TlCel;te, ~anchoz \,; er~lngo Drag. de LusItal1la, 12 .••. 1~" r0g10u.
(
~ ACRC10 :Moseoso de Prado ldem..••...•.•.....••••. Iuem.
• » Ra.món Oyuga Velaz•.••••.•• Caz. de Almama, 13 •.•.•. Cap.a gral. de Raleare".
1
~ladrid 22 de julio ele 19001.
o~C'
Ln-AJ:ms
MATRIMO~IOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitac1o por el se¡:;unuo
teniente do la Gaardia Civil D. Rafael ?ando Pedrosa, el lloy
(q. 1>. g.), de acuen10 oolllo informado por o.~c Conf'ejo Su-
premo en 4 elel corriente meb,. f'ü hu f:crYi(10 concederle real
licencia para contraer matrimonio con D.a Hosa Garda SllHo,
una vez que f'e han lleuauo las fonualidalles prevenidas en el
real decreto de 27 de diciembre de 1\)01 (C. L. núm. 299) y
en la rertl orden circular de 21 de enero Je 1U02 (C. L. nú-
mero 28).
De la lle S. 1\1. lo digo á V. E. para EóU conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. ~~. muehofl ailOs. Madriu
20 de julio ue 1904.
LINAm~g
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Director general de la Uuarclia Civil y Capitán gene-
ral de la segunda región.
Kxcmo. Sr.: Accediendo á ]0 solicitad(} por el segundo
teniente de la Guardia Civil D. Pedro Romero Basart, el RO}1
(q, D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Comejo Su-
premo en 4 del corriente mes, Ee ha f'crviclo ooncc<lcrle real
licencia para contraer matrimonio con D, il Pilar Caf'tl'O Ro-
dríguez, una ver, qne He han llenado las formalidades preve-
nidas en el real dncrcto de 27 ele Jiciemhre de 1!J01 (<J. L. nú-
mero 29U) y en la l'<J:ll orclen circular de 21 de enero de 1!)02
(<J. L. núm, 28).
DJ la de ~. l\1. lo digo á V. E. para fm cOllor.inüento y de-
más efeetofl. lJios guarde ú V. In. muchos auos. I\ü~dl'id
20 do julio ele 190,1.
Lnun:loiS
Señor Presidente del Com;ojo Supremo ele Guerra y Marina.
Señores Director general de la GunrJia. Civil y Capitán gene·
ral de la octava región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo EOlicitado por el segundo
teni;;at<. UiJ l~ Ul!4.f:.:.-¿li.::. ...1vi! D. J!ü~1tÍ~ E~coJjar·HQ1lrta, el
Rey (q. D. g.), c1<' acuerdo con lo informa(lo 1)('1' e."e n0mr->jo
Snprclllo ell 4 del cOl'l'iBnte mc.", ,;(1 ha s0:1.":1do ccnc0d<"l:lo real
licencia para eontrn.er m:ltrilUonil) ccn n.:~ l~mi¡in Yaltinrm
GutL\rrez, una vez qUR f(~ han Jll11~aLlo b:" ¡onll:dülw~l'::: 1'1'.'-
velliclns en el re~Jl occr(jto {le '27 dE' dídow1Jl'e de H!Ol (C. L. nú-
mero 2D:)), y en la reul orclcn cll'c~Il;:,,:r u~ ::U lle enero <.ie l!10:J
(O. IJ. núm. 28).
Do la do S. i\l. lo digo ¡j, V. g. para FU cOTl0ómicnto y
demúli efecto.~. Dio¡; guarde {¡, V. E. muchoí'! aum:;-., :Madrid
20 de j uEo do H)O.J.
I.JTX.AREB
Selior Pre"idcnte del <Jollflejo Supremo de Guerm y:,Iarill3..
Señores Director genoml de la Guardia Civil y Cflpit:ín g:n\l}-
ral de la primera rc-giLl11 ,
DISPOSICIONES
d.e la Subseoretaria, y Secoiones de este Ministerio y d~
1M o.6~enc19noia.!: Cien~!,¡'1,lei3,
E::>:cmo. ::'!r.: Este Consejo Supremo, cn uso de las facul·
tades que le confiere la ley dc 18 de enero (le! aúo actual, 1)01'
acuerdo de UO de junio próximo pasmlo, hu IlocJai'[l(lo con
dnrecho á la. pcnsión anwtl de ,170 pCRPÜJ,;, :i dc~a n:ai'ia Tc-
¡'esa Oli.vella Pascual.. on oopartieipadlÍlt eon mIS nllfcnarlús
D. lv'bri:mo y D. José Garciu G011úle:::, 00'110 O~11npl'Cur1j.r1m)
en el reglamento del JlrIontepío :},lilit:l1' y ley de :~:~ de julio
de 1801, en eoncc})jjO de Yinch do las "e;,~nnd:l" 1H1j3l'ill.:> y
hnérJanoR de las primera:", del capiüiu do InlaUV}rüt :D. Ye-
nancio García dAl Corral, y con al'l'eglo al sueki.o de reLiro
que diSfl'utaJu al ialleccr. La referida pensión se abonará :ilor;
interesados' en hi'Dclegaciún l1e lílloienda de la. provincia {lo
Barcelona, desde 0116 de noviembre de 1~03,. ¡;lguif:llt3 diu,
al del fallecimiento dcl cau~ant~~.cn In fOl'm~ que ¡;(j cxprc':':l:
la mitad á 1:1 viuda, mientras conserve su actual e5tac1o, y la.
otra mitad pOlo partes iguales entre los indicados huérfa;of1
~m julio 1904. D. O. nün1. 161,
aIS;l'utu'H:() n. :Em'ÜUlO de cf'te kadicio i:ólo hasttl. d ¡ni-
mero llo:J :;'X;:i:)llL~ ili::::', qno bl CUJilI)lillo veinticll<ttro uñOi! 'Ij
do ('lhd) :wumnlimc1.(,¡;e Üt~;.:l1c el db 2 la parta que lo COl'l'r,¡:-
:!x)ll(1.irt, en i"n hfH'mano D. JOBe, q'..:e segl1irú porcibümdo d~s­
tt~ e:o¡¡ fee]1l1la mikd liu1 s('íl:1:amic~üo} por mano del tutor I
({n'>, le ]'f:lm:'~E:,Ül~, h::s~a (ü!J til·) a¿o.~tlJ do H114 que cumplc' !
ht IU~Yü:· eclnrl" ce.~ailüo nutes ~i o!)¿ic~~c r~rnplfJc eOll snelLro I
l'~t,) Icnéiu;ó i,úUie,)", :wIP,l1ul:'ll1tlo:00 lú,~ habEl'\";-, dúl que piE\l."-
da sn aptitud pant continuar on el ¡zote de ellos on el que la 1
(:on,:-,c'!'YC J S.i:ll H~~:e~.!.Jn(~ de J:,p.ova declaracióll.
Lo que mallil1e:.to á V. Z. ]Jara :m conocimiúntQ 5- ('I('C'to3
t'ünsigt:i(,'nte:;. Dius g\.1'1l"(~C Ú V. E. ITl'.lChes :::L10S. ThIn:.1rid
J.~~' ~3.~ jtü.i.ú (l,] I!)().J:.
um~~DITO¡:; nJi] ULTRA}rAI~
Excmo. Sr.: En vista de In. inf't~nc-¡:t promovida por
n.a Carmen Estevi' Frígola, resIJente en Barcelona, huérfana
del comandante de Infantcria D..]o¡,:Ó B"teve Estcl1es, en sú-
plica de que se abonen ll)s alcnnces ele bonificación de suele
dos corrospondi.entl's ti los nilos li)jB-74 y 75, por haberlos
percihido ¡::u difuut.o padre en billetes del B:IIlCO Bspnñol de
la iBla <le Uuba á menor tipo quc el de cotización en v1mm,
la J'll'nta de est..'l. IllI,peccióll} en uso de las atribuciones (Iue
le coneeite ]a rpu.1 onlon eirculn.r de Il) de junio de 1903
(D. O. núm. 130)} acordó dc¡;cs[.imar la, petición de b. interc"
&'l.rla} de conformidad con lo in~ormado por la Comisión li-
quidadora de laR Capitauias generales y Su1Jiuepeccioncs de
1 Vltramar. debiendo atenerse ¡'L lo dispuesto en la real ordenIdl'l·1 de j~lllio do 1895 (D. O. núm. 124), cuyo crédito 8prá
" Batj¡;feeho cuando, conocido el total importe de los mismos,
facilitel:l Hacienda los :fondos necPRarÍO¡; para. fiU pago.
DioA guarde á V. lG. muchos años. .Ml~dridlU de julio
<le 1D01.
Excmo. Sr.: Eu viRla de 1:>. im:U=.ncia ql1:J romitió V. E.
('111.0 (~e marzo últ.imo, rrowoviéla ¡XH' c~ médico mayor do
SWWid Milltar, co~ <le~uo e11. el eo¡og-¡o de ~~go~ ¡¡~;J
El (,ellul'lll IllHjl,,,,lor.
,Culto Sarmis
Jilxmno. SeúOl' General Gu]¡ernndOJ~l'l.1ilítar de Barcelona.
K.¡:'m1O. ~pií(¡r lienerallnspector de la Comisión liquiélauor!l
de las Capitanías gennr:tles y Subulf'I)Ccdunes do el-o
tramar.
_.-.':x><;.-_.
luar.
Dios gU~\l'(le i V. E. muchos años. Madrid 19 de julio
do 1904.
Excmo. Sr.: En vista de la atenta comunicación d(~ V.E.
f"cha 15 do diciembre último, trasladando otra del jofe de la
COllJi,:iión Jiquilbrlrú·!l. ,](o). 8.° ¿¡eFilipim~s, cúar-nlt.n..udo ú
(ruión debe all:)ll<1rf.:'~ 103 a1NElcoH del .~ol\brlo que fu,j del
mi~ll1o Pedro Cuevas rl'ledina, la Junta ele esta Inspección, en
uso de las facultades que le concec1e la real orden circular de
16 dR junio de 1\:)03 (D. O. núm. 130), y teniRnc10 en cuenta
que no habiendo acreditado el reclamante en forma legal:
qUt:de ¡.;iu f'rocto la cc;,;ión elel cr(·dito,. pues 1:1 efieriturn. que
acompañtt (\~ súlo una declaración de una hereüora 0.0 la ce-
~ionaria, ein que compare1.cfl. el c('(liente del crédito, caret'C de
ejccución legal para dl~.inr sin decto la repetida escritura de
ce"ión. acordó cn consideración á lo expuesto) quo no proce-
Je nl',,~ier :1. lit petición (1110 se hace, de1Jicllllo efoctuarRe el
pago, cuando corrospnnd:'.. \"erificarllJ, ti los compl'enc1idof! en
el -Lo grupo, con lllTo¡:do á la. real orden de 1.° de junio de
lDOiJ (D. O. núm. 101:í).
Dios guarde ¡¡, V. E. lincho!:! años. :Madrid lH de :julio
Üe 190J.
Excmo. Señor Ordenac1ol' de pagos t1e Guerra.
El General Inspcctor,
Pedro SarraiB
Excmo. Señor General Inspector de In.. ('omisión liquidadora.
de las Capitanías gener;les y Suhinspecciones de L'ltra-
m G<!ncrnl JW;PCCt<l7,
Pe¡¡~'Q San·«·is
Excmo. Hefior General Suhim1pector de la s(~gunda región.
1';1 General Inspectol',
Pedro ~(l1'l'ais
Bx(!Uw. Selior Capitán. gellOnü e13 (~atflll1ña.
BXClUO. Hr.: ]~ll vi:ota. Jo la inF'tnncÍ<l prúmovirh ¡JOr 1"1
~~I.:)nt:n ).~J~~.: .lt'J ~·_t ~ (\~1':lJ lf.~ri~l: ~y~ti-.."n.'ID {~)J. \;"élr:z \lúlaga., n. t'ran-
c~.,co ":?"",St'3 y :~oZOl'Jio, eH ~:l~l,]ic~, do (1'l:'O se le ah~)¡wn ¡~¡):,¡:19
~:,e:~()s que' iLq'DShó en la. Caja (lel (':-:en:tdrón del Príncip~,
1.o 'J'il:adcr(·,~ .. eH ~'J. lll.::'l'l i10 oetl1brn tln lSBH, al et:'.~ar en el
f.~:.:lrgo i~() ('ajero Cla3 (k'''<'lI1peii:tha, la ;rl1Ukl <le e:ota .lut'pc·e-
(·j.ÚH, ('U lt'O de ltis l'.i:~:ibnd<:il(¡:> Cjue In eUll~~eaO la real onleu
'b 1.1; <"le junio ü,~ H)On (D. Ü. nltlu. l;)il)} :.wonlú <1c;:n;;limar
';l. 'p"i:,inü'!u do] reet1l'l',~nü,: o.e conformüll1d con lu illionnado
1." ..1' l!t ;,:;()ll1i~ió:ilJiquiót:!ol'<1 Üe 1:If: Cnl'itmrí.as g:'urraJes y ::-:ub-
:iuSl\,X~I~.i.Oll\~S :).0 T~"lt,rjHl'lHr., f\i.l ~rh:nci6H ,'t tlue (lie110 dnp6:·;ito
J'nó 1'01' bmV'¡f[:(> tll'1. rJe:tn0C (iu(>, rr::nJtó en la <'aja al l!ac(!r
ulü,regn di) 1:1 miolll:i, (myg HUlUa quedó Ü,'poi::itaJ:t j)l1.rn. 1'(;5-
Xl';:'l.';'l]: Ú lo::' l'::l',\"O," qua conLm el pu(li¡;ran 8(¡hrcvcnir) ha-
hi:')J,llo ;j"!o npli':r..do ni importe (lo dicho <bpó~it(), nI objeto
(;nico )Mnl f¡E:) lai': ~onHtitllidn, f'egún cOl1f;ía en ol plit'go dl'l
:LOl1rln qun hu,;C\ la CGnói¡'m li.quil1atbr:L do Cuerpos disueltos
de c.nhn y l'lH':do n.ico..
D.i,nr: gilHl'cl,} Ú V. F" llluchc;; aúo~. i\ladrül 19 de julio
dA ifJOL
R·wlUo. ~r.; En vistn do h! C<.JufmHa (llle V. E. e1ev() á
Ú:{~fl Cnntro 011 ~'.t <lo odnhre Úl.thl¡O, ncerca :i. las 17'4i) pCl'O-
la,' HO :len,\liüda~\ por la AdllünÍ:\(;rileión Miliü~r, al cn.rgo
~.K'r .:n¡,tilli:;tros eontra el !:ol,hd,) d.o ltt Zona (1,1) ~!1.llt'¡a[.~(),
"ü~m Gl"t',i.L.: .. ~:t .!Ujd.::~ üe I'BÜl IIIf'Pl'c:d.üll, en n,:o dI) 1m; I~~­
'~1.l1'.¡¡(11;;; t;,1.'i',' 10 C'Oll\\c(lr) la 1\\:-:1 orii(,:il oi]'('u!ar al' lG u,; junio
,101U();J OJ. O. llÚl,l. :U;O): y (le eoní'ormic1ad con lo illforma-
lb 1)01' d Ol'c1(,narlor (~e pag(!s lle Guerra, :iCOl'UÓ autorizar lÍo
la tld Dl'pó:-'tto Lio b Coruim para b data cn eu cnel1t.a ele la
l:a!lti(~aÜ'lP,01WiOi'l,da, nlFl npl:cación :i. los gi'l.l':tos diversos é
im:!l'~'vi¡:t,;¡; do ¡roa t'olt.intr.r.: cumpaüm:, rinc1icu(lo el Opr>ltu-
rw dC~1:m13!!.to <1:: haber p:1l'a tlU iuclu:,.ión en la C¡)l:!C6pOn-
"1 ·v..lLf. C~~~ ~Q ~t~, EJllJ..Il~t·;..
CUKTAnILID.\l)
Excmo. ~eñor General Gobel'l1nrlol' militar de Málag:a.
Exc;uo. P(~íioJ' n"ller:tl Iu:,;pcctol'tlo la Uomil·!Íón liquidadora
do las l'apitaniHs generales y Snbjl1l:1)~!cciolleH de Ultramar.
J:J;nn:~CC":ÓJ~ GE;;i]):aAj,j DE LAS CO~I!SIONES
r¡rnJ!D,~DC)EA~ D])L EJ:~:RO¡TO
El "l.'.~:(·i'i..:t::ll~::·,
P.A.
Pando
n. O. ndm. 161 ,28 julio 1904.
ñ ........ : r
concede la real ordcn de 16 dEl junio de 190~ (D. O. mhn. 130),
acordó de conformidad con lo informado por ln. Comisión H-
quidadora de las Capitanía.s generales y ¡;jubil1¡.;pccC'Íoncs elE)
do tlltl'3mar, cuyo cróllito ~er{L satisfücho en títulos d~ ,la
Deuda, no existiendo conshmcia elo si el abonaré de que SC!
trata obra en poclfJr del int{)resado ni de la gestión que éilte
pudiera haher hecho para la. converúón dol expl'c.sado docu-
mento de crédito, circumtullciall que no consigna en la Í1~~:'.
tancia el recurrente.
Dios guarde ú, V. K muchos años. JJ1Ulríd 1~ de julio
de 1\)04.
En vista de la instancia promovida en 1n de abril úl-·
timo por D. Benito perdigO:l!ro é !!"iart~, como 1t'P'oQ!!!re.-
F.J Gcnuml Inspector.
Pedro Sal'mÍI;
Excmo. Señor Gcner8.1 Subinspector (le la sexta región.
Excmo. ~eñor Capitán general de1.Xorte.
Excmo. Seíior Gelleral Subinspector de la cuarta región,
Excmo. 81'.: En vista de lit instancia promovida en 1\1
de junio de 1903, por el sargento que fué del batalión Expe-
dicionario á Filipinas m'un, 5, hoy w'cino de Tudela de Duc-
1'0, Lorenzo Rodríguez Calderón, en súplica de abono de SUR
alcallees, la J untu de esta- IUF.pección, en u¡.;o do las facul-
tades que le concede la real orden circular de 16 de junio
de 1903 (D. O. núm. 180), y encontrándose C6te individuo
ajustado y cobrado la cantidad que le resultó en su ajm;w pro·
vif;ional, acordó se atenga el recurrento :Ío lo dispuesto en la.
real orden do 21 de abál do 1901, pues interin no Re haf:;a lit
liquidación del cuerpo, no ;.¡e púdr¡í formular oJ ajuste dE'fiui-
tivo que solicita.
Dios guardo á V. E. mnchoa afias. l\-I:~clricl lH de ,iulio
de 1l:l04.
1:1 Gell~ral In~pectntf
redró S<¿rraÍ8
Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liqtúdadorl1
de lasCapitania9 generales y B~lbin!3pecciones de U!tmmnr.
~-
Excmo. Señor General Subinspector de la séptima región.
Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquidadora
de lasCapitanías generales y Subinspecciones deUltramar. Excmo. S1'.: En vÍsht cl0 la inst~ncia que remitió el
Excmo, Sr. }>finil'ltro dc la Guel'l'[i con real orden do 4 <'le
;:t'ril último, promovida por D.n Encal'naciún Bonet y IlIercé,IT!uda delutÍliHll' teniente de lIlf¡mt~ría D. Leopoldo Delg:J,~Excmo. Sr.. : En vista de la instancia qna remitió V.:EL do y Vl11F.-lbu
j
en súplicn de q1lC, como gm<.:in. especiaJ., Ee nom··
nll\IiniRterio de la Guerra con su escrito de 23 de noviembre I 1 ' 1 . . d 1-
. bre un ,')'uez ínstrtí0tDr para instruir a (lCC rü'2:~lOn e "¡ere-de 1901, promovida por el rapitán de In:mnteria, retirado,
, . , clcr.ofl que reclama ú la intere1<~da pI juez instructor que f;n.-D. rttatias Pérez Rodríguez, cn Ilúplic[t do los a,iusi:eH CurL'ell· '
,1 tÍf:nd9 !)Y\, ~J. eXJ'cdirmtc de ahintestd',) j'nrmatl,) al cG:t's:mtn
!JondicntcA al año 1SUl, (¡ne ha de formarle el batallón Ca-· -} .
Para acreditar ql1iÚneH puedau F.or lOH verdaderos beree ei:Oi.; llOltádoreg de Nuevitas núm. 4-0.• más la pagü Gel in')¡¡ de junio I •los alcances que :re!3ultnn en el ajuste formado por h (.01111·'
do 1878, qU? devéngó xertenecifJlldo ó. comís!one.s activas, la IF.ión liqnidullora d(\} batallón Cazadores de :C.::us m'un. 1;;,
Junta de eflH!. Inl>pecclOíi, en ur::o de l~s atnlmClOnes qua le 'hoy 1.0 de ~\Iontaf\a, la JUllta de esta Inspección, en llI'O (le
concede la real orden de 16 de junio ele 1909 (Ü. O. núme· las atribuciones que la concede la real orden de 16 de j Uniti
ro 1110),. ~eor(ló resolv~r! do ~cu~ni~ con lo informado.por la Ide 1903 (D. O. núm. 130), acordó que, hallándose ilU'tu'yen<1l~
lnspecclOll de la ComHllón liqUidadora de cuerpos diaueltos dicho expediente de abintestato en la exprel>ada rpgión, ,le re~
de Cuba y Puerto lUco, que en 25 de febrero de 1891 firmó el mita la instancia de la recurrente al Capitán general dnl Nor-
interesado la conformidad al ['juste ~l1e~ le formó el reEeriuo ~ te de quien depende el juez instructor, para que dicha ,,"uto-
cuerpo, resultando un alcance de 243'00 pOSOfl, en el cual se \ 'a' d el l' t: d ¡.
1 h · d . J (' ;1 1'1 a aeuer e o que es lme procc eh.€.e aOlan to os los abonos que le correspondIeron des e 1.: D' d á V E 'h ,,'o P' Mach' d llJ de . r
de noviembre de 1876 a fin de mayo de 1878, de cuya SUIlla O d 19~: guar e . . mue os "llOrO. Jo 1 JU..lO
se le expidió ahonaré, que fué incluído en relación de con· le. El Generar lu.pcctor,
"ert>Íón con el núm. 'lO; debiendo percibir 85'06 pesos, que, Pedro San'Gris
deberá reclamar su pago del negociado de Conversión de la
Caja general de Ultramar, cuando la citada relación haya
sido aprobada por la Junta Superior de la Deuda J' publica-
da en J08 diarios oficiales; y con respect-o á la paga. de julio
de 1878, debe estar reclamada en extracto adicional al semes-
tre de ampliación por el habilitado del ejercicio de 187H á
1880, D. Isidoro Alvarez Fern:índe7., á cuya habilitación debe
dirigirfle en reclamación de la illisma.
Dios guarde á· V. E. muehOfl año~. MIl/h'id 19 de julio
dI} 1904.
1111 Gunel'llIIn!pcct-or,
I'c(lro &"¡'rais
}~~cmo. Señor Capítán general de las islas Bale..'ue8.
P:xcmo. Fcñor 'Gencl'!\l Inspector do la Comisión liquidadora
de 1:'1," ()apit~,ní(l.F' generales y ~\lhinspeccionel'l de Ultram:n·.
I~xcmo. Sr.: En vistn.de he" instancia qne remitió al I\Ii-
nisterio de la Gucrr:1 el cónsul de E:-¡pafia en Cienfnegof>
(Cuba), en 4 de diciembre último, IJromovida pÜi' el capitán
graduado, prime!_' teniente de la Guardia Cid1, retirado, don
!Ianuel Crespo y Otero, en súplica de pago de un abonaré nú- !
mero 283, ascendente i G41(21 pesos, que por concepto de 1
alcances le expidió la comandancia de la expresada ciudad, 1
001(::)'11'7'10 Il .lI j u,ste r:c~:ficr.do fl)rmado p~r l~ misilla, la '11
J:Ul1ta ~:~ ~ta InspccclOn, en uso de las atnbuClones que le
- - .
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d.o·de D. ~Iutia~ 8:í:C:llZ: y V1zmnno~. "~~ f'olicltuc\ (~e recono-
cimi"llto ue un. ':ol'cJito dc :2~~;~v po;os, importe de 13ieto car-
. garci.nc:: CO'.:.C'~lro\;:;:t(!.or. y dc;ueltos por esa Comisión liquida-
dor~. con la cor¡'mpondknte noip. de autenticidad, la .Tuub.
'¡Je esln. Inspecciém, en uso do las faelllül,des que le concede
la real orden de 16 de junin de 1903 (D. O. núm. 130), y de
con:l:Ol'Juidad con lo informado por V. Ií., acordó desestimar
la petici6n (131 recu.:rrelltl~, por haber sido reconocido dicho
créllito:1, fav"r de: 13, Manuel ::-:aY¡lrrO, por real orden (1<: 20
de diciem)Jre ele 1UOO, comunicada al Capitán gen~l'aldeCa-
t:lluña p::r:1 conoGimiento del interesado.
Dios gU[l,)'c1e á V. :-3. muchos años., Madrid 19 de julio
do 1904.
El Gemmil Inspector,
Pedro Sarrai8
SeP'/))' Jefo de la COll1isiónliquidadora de la Iutendencia mi-
'litar de Filipin::u.:.
-....x..-
En vista ele la instancia promovida en 23 de abril último
por Luis Féli:> I'3'ogue.'as, súbdito espaííol, con residencia. en
Santiago de Cuba, en reclamación elo abono de haberes que
ilevengó como sirviente del hospital militar de dicha pla7.a
en los nle.3t'8 de u:.arzo á junio dn 1898, la Junt-a de esta Ins-
p~edón, en u::o do lafl ftwultmlcs ql18le concede lo. roal orden
üe 16 ele iunlo 11(\ 1H03 (n. o. núm. 130), acordó de:::eF::l1nar
In petieión del recurrente, por haber caducado ~~ Crédito ti.
que so reliero, con arreglo á lo dispuesto en ~lU. real orden cir-
cular ele:> de julio de JUOO (D. O. nlu:-;l. 1M).
Dios gt!aruo li, V. S. muehos. n.Ííos. :Madrid Ul ele julio
ue ln04.
El General Inspector.
Pedro Sarrais
Soiio!' ;fefe de lo, Comi.C:,!¡'m Uquidadora de la Intendencia mi~
Utar ele Cnhn.
-~-
!~.Y.cmo. Rr.: ED_ 'Vista de la instanck. promovida en 22
de novi()l1lbJ.'l~ d.e 1.~)02 PO¡' D. Miguel Bi'jegain é Istúriz, n.po-
ckmdo do D. (?rilo Yicenl;0 Tl1mpaclo: en :-Jú!)l.ica de que le
[;<)fI. recl)ll.<)ciüo nn crétlito de 18;") pesos, difi3reIH.:ia entre los
:t~5:l}88 I){)!"OS q Ul) le gfueron reconocidü8 1Jor real orden de
1'0 d"l ahril de dieho aflO 1f!02, y los 2.438'88 pesos que im-
')Ol'tnn los docUllllmtcR quc justifienn su rcclmnación, L'1. J un-
ta ele esta, Inspección, en 1.1f<O UC Ir.:; atribucioneH que le con-
cede la real orden de l<i de junio de lD03 (D. O. núm. 130),
y de eonlormiclall COI'. lo informado por V. E. Y por la la Co-
miFión lilluidaclorn. d(~ b. Intenclencia militar de Filipinas,
fteOl~c1ó rccccder ú h', petición del recurrente, una vez: que está
comprüb:ttlo qU8 d crédito de l'C'fereneia asciende á la última
Humll ()x:pr()~ond:.l;d.ebiendo, por lo tanto, entendersercctificada
la n~:ll orden de ln de rjll'il de lH02.. en el sentido de que el
et¡\iito l'(JUOlloci.üo no cro el de 2.~5n'.s8 peHos, expréSl)do por
t~rrOT lIl:ttcrial) ;~ino el de ~.<~B8'8H pesoH, importe d(~ laR car-
WH'''lme:~ l)1'Cf!I.~llÜldoR y reconoeido;; como legítiIUo~y pendien-
tes do l)al~o, la eual SUJIla d()her¡'L Ber satisíceha en la forma y
('011. t1t;Üc:telún al el'úllito que.l'e dotermine,. 13egtml'e dit-:puf.io f
en 1!l, m(']l<:iona(!lL real Orde!l do III de ahril do 1!l02.
Dios t~\lnrdC' ¡\, V. R muohos uÜos. 1.Iaddd nI de julio
df']. !.I0J..
llil üi.!J1cral In&p2rtor,
PtJ(~ro &,;~'mis
Excmo. Seiivl' Oi.'denuc1m' de pagos de Guerra.
PeDor Jei'e dü 1:1 Comi:üón liquidadora de la Intendencia mi.
I~t?¡· de Filinin: s~© e o sa
~.
Excmo. Sr,: En vish de ln instancia promovida por
Paulino Gal'cía Menéndez, residente en Sotiello de tena. (Ovíe-
do\ en súplica de pago de alcances de BU hermano, solda~
do fallrcido en In. iñla do Cuba, BrauJio García ~Ienéndez, la,
Junta do esta Inspección, en uso ele las atribuciones que le
('('noecle la real orden de 16 de junio de HJ03 (D. O. núme-
ro 1:30), acordó resolver de conformidad con lo informado por
la Comisión liquidadora de las Capitanías generales y Subina-
pr,ceiones de eltl'Umar, quc s<,gún el aju!'to rectificado que
formó al causante el 2.0 batallón del regimiento Infantería
de San Quintín, le resultó un alcance ue 104 pesos, por con-
versión, recibiendo el exponente y BU hermana lirancisca, co-
mo legitimas hctelleros, 2no'tíO pesetas por el 35 por 100 de
cn,pihJ é intereses, siéndolc girnáa en lotra del banco de Ea-
paña núm. 4SS, cont.ra la sucursal de OvieJo. de la que acu-
só recibo el alcalde de Lena en 20 de agosto de 1895, teniendo
además otro crédito de 2413'06 pesos, cuyo pago se encuentra
en 8uspellso joma comprendido en las reales órdenes de 5 de
enero de 1888 (C. L. núm. 3) y 2 de enero de 1902 (D. O. nú-
mero 1).
Dios guarde ¿ V, 1i}, :¡:w~chol! aÍÍos~ Madrid 19 de ~ulio
de 1904.
:El Genera,1 tnllpeotof,
Ped,'o Sarrais
Excmo. Seííor General Gobetnador militar de Oviedo.
Excmo. Señor General InRpcctor de la Comisión liquidado-
ra de la8 Capitanías generales y Subinspecciones de Ultra-
mar.
I~n vista de la instancia promovida por el Boldado que fué
en la isla de Cuba del' batallón Cazadores de Baza núm. 6,
Pedro ~arin Salmerón, residente en ese punto, en súplica de
ltOOno de RUS alcancea, la Junta do esta Inspección, en uso de
las atl.'ibuciones que le concedela real orden de 16 de junio
ele 1003 (D, O. núm. 130), acordó resolver de conformidad con
lo informado por la Im'peeci6n de la Comisión liquidadora de
CuerpOl, disneltoll ele Cuba y Pnerto Rico, cuyo crúdito, Uf;een-
dent":l á 1'.5']1) pesos, le sC'r:i. satisfecho en metálico cuando el
cuerpo deudor reciba dc la Hacienda 1013 fondos necel:iMíos
para ¡.;ati¡.;iacer esta eJaf;o de atenciones, el cual. se balla como
prendido en el CRBO 3.0 de la real orden de 5 de enero de 1888.
Divs gU:i.rde á. V. S. muchos añOl3. Madrid 19 de julio
de H!;)i.
1':1 GencN\ Inepcetol.
Pedro Sm'?'ai-s
Señor Comi1ndante militar de Vboda.
Excmo. SeñorGeneralInspector do la COll1isióllliquidadora de
las Capitanías generales y Sul.liuspecciones de Ultramar.
)~x:cm'(). Sr,: En vista Jo la iustancig, pl'omovidl1, por el
('olelado que fuó on Cuba. del. 2." hntallóu dal. l'é~ituicnto in-
fanteri:\ de la Coronn núm. 3, I'rauei~eoCarreras Payalón, con
l'csidenoia en l'ort-130U, (lU bl¡plien de que se le abOllO el im-
porte de 1m üoollnré que por mitad de sus alcancel:llc expidió
d r0.rcl'ic10 cuerpo, ltscendente Ú la snma de 277'8-! pesos, cuyo
documento entregó en 01 negociado de Conyersión ele In Caja
g'cncral de Ultramar, la Junta. de esta Inspeceión, en uso de
las atribuciones que le concede la real orden de 16 de junio
uo 1903 (D. O. núm. 130), acordó resolver de conformidad con
lo informado por la Comisión liquidn.dora ele las Capitanías
generales y Subinspecciones de Ultramar, cuyo crédito fuá
liquidedo é incluido Con el púm. 868 en la relación da con-
v~'Bión c-on'espolldiéllt~al citado cuerpo. deblando P5ICibi"
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127'65 pesos como importe del 35 por 100 del capital rectifi-
cado, con ll.rr<'glo i la ley de presupuestos de Cuba de 18 de
junio de 1890, sin que por ahora sea posible acordar su pago
por encontrarse pendiente de 1:.\ aprobación del Excmo. Señor
11inistro do Hacienc1a.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de ju-
lio de 1904.
El Generallnll'eclor,
Ped,·o Sarrais
Excmo. Señor General Gobernador militar de Gerona.
Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquidadora
de las Capitanias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por don
Agustín Cortés Dalmau, residente en el pueblo de .Tasque
('feruel), padre del soldado, fallecido, que fué del regimiento
lnfanteria dell{ey, en la isla <le Cuba, Cristóbal Cortés Hi-
nojo, en súplica de qne se le abonen los alcances que devengó
el causante, la Junta de esta. Inspección, en uso de las atri-
buciones que le concede la. real orden circular de 16 de junio
de 1903 (D: O. núm. 100), acordó.. de conformidad con lo in-
formado por la Comisión liquidadora. de las Capitanías gene-
rales y Subinspecciones de Ultramar, que habieutlo fiido dicho
crédito liquidado en conversión é incluIdo con el número
1.145 en la relación t'éptima adicionallí la núm. 1 correlati-
va, con 79'36 pesos á percibir, importe del 35 por 100 de su
crédito, conforme á lo ditlpue,;to en la ley de presupuestos
de Cuba de 18 de junio de 1890, no es posible por ahora efec-
tuar el pago dc dicha cantidad por encontrarse penclientc de
aprobación del ]~xcmo. Sr. Ministro de H:tüienda.
Dios guarde á V. liJ. muchos años. :Madrid 1~ de julio
de 1904.
El General Illspector,
Pedro Sm-rais
Excmo. Señor General Gobernador militar de Terue!.
Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquidadora
de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ultra-
mar.
Excmo. Sr.: Como resultado ti la instancia que V. E.
remitió á este Centro en 15 de abril de 1903, promovida por
Xsabel Talon Tormo, en súplica de que se le entregue la parte
de que cree tellf~r derecho de los alcances que l'CliUlten á su
difunto ~sposo el soldado quc fuó del regimiento Infant~ria
de Isabel la Católica Ramón Valla Amau, la Junta de esta
Inspección, en uso de las facultades que le concede la real
orden circular de 16 ele junio de 1903 (D. O. núm. 130), acor-
dó debe la interesada justificar su derecho acompañando los
documentos que previenen los artE;. 3.° y 4.° de la real orden
de 22 dc agosto de 1885 (C. L. núm. 346), Yque interin no lo
efectúe, se suspende la entrega do dichos créditos, con Rl'l'eglo
alo que preceptúa dicha fioberunu disposición.
Dioa guarde á. V. E. muchos años. Madrid 19 de julio
de 1904.
El l:lenerallllSl)Cctor,
Pedro San'aia
Excmo. Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cmBó á
este Centro en 12 de abril último, promovida por el soldado
inválido Hilario Dominguez Martín, en súplica de abono de
h&ber@al ~Ha",~1, l· "11 t~H 8~ ~,[i!~'1¡_ccción,en 1.180 de la!:!
facultades que le conceda la real ordOIl circular de lG de ju-
nio de 1903 (D. O. núm. 130), y teniendo en cnenta que los
créditos que el recurrente ree1ama corre¡;pondcn ala primera
campalla, acordó ti.ene que c:::pera.r á que el Gohierno lb
S. l\L determine la forma y fecha de crectu:ll' dichoB pngos.
según preYiene la real orden de 2 de enero de UlO2 (D. O. nú·
mero 1).
Dios guarde i V. E. muchos años. ~Ia(lrid ln ele jn.1ia
de 1\}04,
Ei €leneral Inspccto!,
Fedro Sal'/'a'is
Excmo. Señor Comandante general del Cuerpo 'j' Cua:rtúl ({Q
Inválidos.
----
Excmo. Sr.: En vistllde la consulta que V. E. cursó á.
este Centro en 9 de mayo último, acerca, 0.3 la installcin pro-
movida en 19 do febrero dc 1901, por el guerrilleru que fr¡é
en Cuba del 2.° krcio de guerrillas Cándido R.odí.·íg::oz 'Deoa,
en súplica de que se le eXJ..lidr,llcencla absoluta, la .Junta. da
csta Inspección, en uso ele lui1 facultados que .le eonc"éto la
real orden circular de 16 de junio do 1903 (D. O. núm. 130),
acordó que no correRpond" á dicho guerriUero más que carU.
ficml0 como tal, con al'l'f~glo al r.rt.ícnlo 1~ de la roal orden de
1r, de febrero de lDOO (D. O. núm. :>7), y no I'Crl(~ al'Jicrd)le la
de 12 de agosto de 1898; y quo respecto á la eircnnf'tand:t de
sor corto de talla el rccllrrent\~, deho atonarse á 10 <'P.lO Il(lter-
min:" la yigentc ley de reclutamiento y reemplazo dd Ejl:!;'"
cito.
Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 1~ d.c julio
de 1904.
j(¡l General IT15l'ector.
Pedro J3twmis
Excmo. Señor Inf!pedor de la Comisión lirluir}mlom de las
Capitanias generales y Subinspecciones de Ultramar.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
en 31 de diciembre último, y promovida por el comandante
de InfantBría, retirado, D. Enrique Geballos y Ferné1ndez, en
súplica de que sea declarada indcmni;.:ub!e una comisión del
servicio que desempeñó en Aranjuez, desde el 31 de didell1-
bre de 1898, al 2 de marzo de 1m)9, la .Junta de esta Inspee-
ción, en uso de 1'18 atribuciones qne le concede la real oriJ.8n
de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), j' de conformidad
con lo informado por la Comisión liquidarlorn. de la Iuten.
dencia Militar de Cuba, acordó declarar indemnizable dicha
comisión, con arreglo á lo prevenido en la real orden circular
de 20 de julio de 1899 (D. O. núm. 160); clehicnclo serIe re-
clamado su importe al recurrente, de la manera que dicha.
sobemna disposición determina, y r:atiRfecho conforme á h>
dispuesto on la real ordon circular de 23 do mayo último
(D. O. numo 112).
DiOR guarde :i V. l!J. m.nahos años. .Maclrid 19 de julio
de 1904.
El (j~nero.llnol'cctor.
Pedro Sm-rctis
Excmo. Señor Oapitau general de Cat.'\ll1ña.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
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PRK~UOS DE REEXGAKCHE
Excmo. Sr.: Como re~:;nltado á la inst:mcia que V. E.
~Ul'SÓ á cat.e Centro en 3 de dieiembre de 1901, promovida por
el s~rgcntoVictoriano Ledesma Bados, en Aúplicll de abono de
plusc:; do continuación y reengancho, la Junta de esta Inspec-
ción, en Uf,O de lD.S facultades que lo coneed9 la real orden
circular lb 1G de jur,ÍO ele !flOR (D. O. núm. 130), y de con-
:fonnitlad con lo inlm'mu(lo por la Inspección de la Comisión
liquidadoi':1, de las Capitt'.uiafi generales y Subinspecciones de
Ulknmnr, acordó desestimar la petición del rccurrenti3: por
h;,:,l:>or percibid.o cuanto pudo corresponderle.
Dios gu:u'c1c á V. E. muchos años. Madrid1\) de julio
do 101)·1.
BI Genoral InSl)Cetol,
Pedyo Sar'rais
:K·:ClUO. S~ñor Capitán general de Valencia.
).j;x.cmo. Señor Inspector do la Comisión liquidadora de laa
Capihlllías generales y dubinspecciones de "cltramar.
SU:hlLú08, HABERES Y GRATIFICACIOKES
EXC\llO. Sr.: En "istu de la instancia promovida por do-
ña El'lira Ramos !h¡·l'ero.. viuda (kl comandante ele Infantería
D. Pl'dro l\IarÍ:L Fí.iofrío.• l"ei!ic1ente cula villa elo Espejo, de efEa
provincia, on súplica do sois paga':, que L1.iee le quedaron
t1üendltndo ti 1m difunto espo:"o, ~iendo teniente del segundo
~K~talJ.(,ll del rl·gilllknto lnfanto;:ía de Andalucía núm. 1:-1, en
la ü:l:t de Uubn,.1a Junta d:l c.~ta Inspección, en nso de las
alrihucioneB que Ir concede la real orden de 16 do junio de
1~03 (D. O. núm. 130), acordó l"úHolvor de eonformidau con lo
informado por la Inspección de la Comisión liqui1lndom de
Cuerpos di:mcltos de Unba y Puc'rto Hico, debiendo m:lllifp.s-
1;:11' ¡j. la intemsada, que el único crédito que tirne el cit:ldo
~ief,~, es de 28b,()() l/~ peso;, por \>onil1caeiún coneRpondiente i
¡Ol' sl.wldoH que pcrcibió desde 1. (l de mayo de 1873 á Jin de
marzo de 18íL\ el que será satisfecho cuando el Gobierno de
13.)[. lo disponga, f~egún lo pre\'enido en la. real orden de 4
de junio ele lS\J::l (D. O. núm. 124).
Dios guarde tí Y. E. muchos años. Madrid HJ de julio de
;1.904.
:El general Inspector,
Pedro SalTais.
1Gxclllú, Señor General Gobernador militar do Córdoba.
Bxcmo. Reñar General Inspector de la Comisión liquidadora
lle las CapitaníAS generales y Subinspecciones de Ultramar.
lt;xcmO. 81'.: Bu vista de la instancia promovida en 22
de ll1m:zo último, por el segnudo teniento de Infanteríll.1 l:cti-
:;:ad/), con r('F.iclcllrin. en C'8<1. plaza, D. Carlos Aranda Morales,
ni} f!úplim\ (lu 1\\)0110 de ht~1 do!; pagas de priflionero, á que He
"i)llf'{c!em con (,lcrenho, por haberlo si(10 ll(l 10H insun'cctOf:l Ji-
lipi'lOF', en la II:\:-,ada ealllpnún.; la .Junta do esta InBpeceión,
/.·'11 ur<o <lo lm~ ftl(mJ.ütdes qun le cOlleede la real ord(m (~e 111 do
;iu¡!io (le lnOi:: (D. (). lu'un. 1BO), acordó cOlicl~c1()rnI recurren-
t(1 .tu,; ::dl'rid.:lS pagas, tllltt "I."'(;¡\ que ha lltmac1a !oH r0quisitos
pl'c"eni\loH on la real orden circular de 30 do diciembre dl'l
l~)Ol (D. O. núm. 2U2), dehiendo serlo reclnmado y satisfecho
Fn importe en lJ~ forma y de la manera que detrrminu la real
(,rc1en cfrcular de 23 de ma>'o del aúo act\U\l (D. O. núme-
):0 lJ2).
Dios guardo tL V. E. muchos afios. l\fudrid 19 de julio de
1~04.
El General Inspcctor.
PCd7'O San·ais.
Excmo. Señor General Gobernador militar de Almeria.
Señor .Jefe de la Comisión liquido.clora de la Intendencin.l\Ii-
litar de Filipinas.
Excmo. Sr,: En vista de la instancia que remitió V. E.
al :Minist~rio de la Guerra, en 12 de agosto de 1902, promovi-
da por el Eegundo tenionte do la GUllrdia Civil (E. R.), afecto
:i la Comandancia de Huesca, D. Antonio Güerri Bonet, en
súplica de que Be le abone ellO por 100 del descuento que
lOe lo hizo en las dos p:t.gas de marcha que como repatria.
do de Cuba le facilitó la Cajn general de Ultramar en ju-
nio de 1899; la Junta de esta Inspección, en uso de las atri-
buciones que le conc3de la real orden de 16 de junio de
1903 (D. O. núm. 130), acordó resolver c1e conformidad
con lo informado por la Ordenación de pagos dc Guerra y
Comisión liquidadora de la Intendencia militar de Onba,
accediendo á los deeeos del interesado, con arreglo á. lo pre-
venido en las reales órdenes de 8 de fl'brero, 4 de marzo y 26
c1r. noviembre ele 1<601 (D. O. núms. 33, 4\1 Y2(5), autoriza.n-
do :ila hulliIitCleión de ineidenciaR do expectanteR á embarque
de dicha isla, pam que haga la reclamación del importe del
10 por 100 descontado eulns pagaR de navegación, cuyo im-
porte acreditará en el ajuste del recurrente.
lJior; guarde i V. E. muchoB ailos. :Madrid 19 de julio
de 1!)O-1,
1,1 Gcncrn.1 InSl)Cctor.
Pedro Sa1'l°aill
Excmo. f'diar Capit(m genernl de Aragón.
Excmo, be[¡or Ordenador de pagos de Guerra y Sefior Jefe
d~ la Comisión liquida.dora de lll. Iutendencia militar de
Cuha.
Excmo. Sr.: J~n vista de la instancia cursada por V. E.
en 26 do mayo último y promovida por Antonio Brabo, mayo·
ral (iue fué en el Hospital militar de Santiago de Cuba, en sú-
plica de abono de 146(70 pesos, por haberos de enero ti. junio
de 1898, la Junta de esta Inspección, en UilO de las facultades
que le concede la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. nú-
llwro 130), acordó deseRtimar la petición del recurrente, por
haber caducado el crédito á que se refiere con arreglo á lo dis-
puesto en la real orden circular de 3 de julio de HlOO (DIARlO
OnCIAL núm. 1·14).
Dios guarde á V. E. muchos años. :i\iadrid 19 de julio
de·1904.
El (Jonerlll Inspector.
Pedro Sar·miJ
Excmo. Señor CapitlÍu general de Gaticia.
ROllar Jefe ele la Comisión liquidadora do la Intendencia
milit;al' do Cnlm.
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